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Abstract 
Lack of right policy initiatives and discipline in the educational system toward producing self reliant graduates seem 
to be responsible for the high rate of unemployment; increasing graduate unemployability syndrome; low human 
development index (standard of living) and the "youth budge" syndrome, evidenced in the increasing crime wave. 
This paper examines the impact of entrepreneurial development studies (EDS) and Nigerian government support of 
EDSon national development. The paper adopts the ordinary least square (OLS) technique for the analysis and the 
result identified that there is need for the development of national venture capital and an agency for securitization 
of such project to support the philosophy of entrepreneurship in Nigeria. Based on the finding of this paper, we 
recommend that the right policy initiatives and supports should be evolved to develop and drive entrepreneurial 
capacities and discipline among every Nigerian for National development if Nigeria as a nation wants to become 
one of the top twenty (20) world economies in 2020. 
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Introduction 
The critical role of entrepreneurship in national 
development cannot be overemphasized. The recent 
adoption of policy initiatives to promote the 
philosophy, teaching and practice of 
entrepreneurship over the years as a compulsory 
course all formal and informal education systems 
has resulted in the strong reorientation and 
reemphasizing of entrepreneurship to schoolleavers 
as an alternative for white collar jobs for curbing the 
high rate of unemployment and unemployabil ity 
syndrome. The Unemployment rate was 23.9% in 
2011 and projected at 30% by 2012 (National Bureau 
of Statistics, 2012); the embarrassing weak 
globalization (openness) ratio; high rate of 
extraversion; has also resulted in high rate of 
poverty among many other social-economic 
consequences. The 2010 Global Monitoring Report 
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(GMR} of the United Nations Education, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO), revealed that 
about 92 per cent of Nigerian population survive on 
less than 2USD(dollar) daily, while about 71 per cent 
survives on less than 1USD (dollar) daily-a condition 
many have described as inexcusable, judging from 
the abundant natural deposits and high human 
population at th~ country' s disposal. Nigeria is said 
to be endowed with the right mix of resources 
needed to transform the economy into double digit 
growth rate. However, this seems to be impossible 
owning to non availability of resources and this is 
not a sufficient condition for competitiveness and 
growth if required entrepreneurial knowledge, skill, 
discipline and support to assist in realizing the dream 
are absent. People especially the youth are yearning 
for jobs that are not forthcoming and every youth 
hopes to enjoy the goods of his country. Majority of 
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N i g e r i a n  J o u r n a l  o f  B u s i n e s s  a n d  E n t r e p r e n e u r s h i p  R e s e a r c h  
t h e  y o u t h s  l a c k  r e q u i s i t e  s k i l l  f o r  d o i n g  t h e  v e r y  f e w  
a v a i l a b l e  w h i t e  c o l l a r  j o b s  t h a t  a r e  r e a l l y  a d v e r t i s e d .  
U p o n  t h i s  t h r u s t ,  t h e  p a p e r  i s  f o c u s e d  t o  e x a m i n e  
t h e  r o l e  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p  f o r  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  
C o n c e p t u a l  F r a m e w o r k / l i t e r a t u r e  R e v i e w  
T h e  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r  i n  
w o r l d  h i s t o r y  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  f o r  s e v e r a l  
d e c a d e s .  W e b e r  ( 1 9 3 0 )  p u t  f o r w a r d  t h e  t h e s i s  t h a t  
t h e  p r o t e s t a n t  e t h i c  i s  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  ( G r e e n  
1 9 5 9 ) .  O t h e r  w r i t e r s  h a v e  d i s c u s s e d ,  f r o m  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e s ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p  t o  
d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  i n  t h e  p o s t i n d u s t r i a l  e r a .  
R e c e n t l y ,  s o m e  d e v e l o p m e n t  e c o n o m i s t s  h a v e  s a i d  
t h a t  t h e  e x p a n s i o n  o f  h i g h - g r a d e  p e r s o n n e l  ( s u c h  a s  
e n t r e p r e n e u r s ) ,  r a t h e r  t h a n  t h e  i n c r e a s e  o f  p h y s i c a l  
c a p i t a l ,  i s  t h e  m a j o r  d e t e r m i n a n t  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  S c h u m p e t e r  ( 1 9 3 9 )  w a s ,  p e r h a p s ,  t h e  
f i r s t  m a j o r  e c o n o m i s t  t o  a n a l y z e  t h e  r o l e  o f  
e n t r e p r e n e u r s h i p  i n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  
a t t r i b u t e d  i n n o v a t i o n  t o  t h e  e n t r e p r e n e u r .  H e  s a w  
" e n t r e p r e n e u r s h i p  a s  a n  e n g i n e  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t "  a r g u i n g  t h a t  " t o  s t u d y  t h e  
e n t r e p r e n e u r  i s  t o  s t u d y  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  i n  m o d e r n  
e c o n o m i c  h i s t o r y . "  H i s  t h e s i s  o n  f u l l - e m p l o y m e n t  
f o u n d  t h e  i n v e n t o r  a s  " b u s i n e s s m e n  p o s s e s s i n g  t h e  
p e c u l i a r  a n d  s c a r c e  t a l e n t  o f  s e e i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  p r o f i t  i n h e r e n t  i n  n e w  m e t h o d s ,  n e w  p r o d u c t s ,  
n e w  p r o c e s s ,  n e w  m a c h i n e  a n d  n e w  t y p e  o f  
o r g a n i z a t i o n "  ( A c k l e y ,  1 9 7 8 ) .  
I n  a  r e c e n t  w o r k s h o p  o n  " E x c e l l e n t  L e a d e r s h i p  f o r  
N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t " ,  F a s h o l a  ( 2 0 1 1 )  n o t e d  a n d  
d i s c u s s e d  i s s u e s  t h a t  b o r d e r  o n  e n t r e p r e n e u r i a l  
s t u d i e s ,  " s i m p l y  b e c a u s e  t h e s e  h o l d  t h e  k e y  t o  
e c o n o m i c  r e v o l u t i o n  a n d  i n d u s t r i a l  g r o w t h  w e  d e s i r e  
i n  o u r  S t a t e  a n d  i n  o u r  n a t i o n .  O u r  m o n o - e c o n o m y  
a n d  t o t a l  d e p e n d e n c e  o f  o u r  y o u t h s  o n  o f f i c e  j o b s  
h a v e  w i d e n e d  t h e  p o v e r t y  n e t .  E m p o w e r i n g  t h e  
y o u n g  p e o p l e  t h r o u g h  a c q u i s i t i o n  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  
s k i l l s  w i l l  d e f i n i t e l y  l e a d  t o  e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n  
a n d  w e a l t h  c r e a t i o n " .  S o c i e t y  c a n  o n l y  b e c o m e  
p r o s p e r o u s  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  i t s  p e o p l e  w i t h  t h e  
r i g h t  m i n d - s e t .  
E m p l o y m e n t ,  w h e t h e r  p a r t - t i m e ,  f u l l - t i m e ,  o r  e v e n  
u n d e r e m p l o y m e n t  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  e l u d e d  
N i g e r i a n  y o u t h s ,  N i g e r i a  h a s  b e e n  s a i d  t o  h a v e  o n e  
o f  t h e  h i g h e s t  r a t e s  o f  y o u t h  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  
i n d u s t r i a l i z e d  w o r l d .  D e s p i t e  s t r o n g  e c o n o m i c  
9 0  p e r  c e n t  o f  a l l  n e w  j o b s  a n d  7 0  p e r  c e n t  o f  a l l  n e w  
p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  i n  t h e  U S " .  S i n c e  
4 4  
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V o l u m e  1 ,  N u m b e r  1 ,  2 0 1 4  
g r o w t h ,  y o u t h ' s  f u l l - t i m e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  f o r  
2 0 0 6 - 0 8  i n  N i g e r i a  w a s  p u t  a t  5 5 . 9 % .  W h i l e  c o u n t r i e s  
l i k e  J a p a n ,  C h i n a ,  I n d i a ,  K o r e a ,  t o  m e n t i o n  a  f e w ,  
h a v e  j o i n e d  c o m m u n i t y  o f  i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s  b y  
s t r e n g t h e n i n g  t h e i r  s m a l l  s c a l e  i n d u s t r i e s  t h r o u g h  
t h e  p r a c t i c e  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p  a n d  i n n o v a t i o n .  
N i g e r i a  i s  s t i l l  l a g g i n g  b e h i n d  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
r e l e v a n c e  o f  t h i s  s u b - s e c t o r .  N i g e r i a  i s  a n  e m e r g i n g  
e c o n o m y  t h a t  e n v i s i o n s  b e c o m i n g  a  g l o b a l  e c o n o m i c  
p o w e r  b y  2 0 2 0 .  S h e  w i l l  r e q u i r e  s t r o n g  l e a d e r s h i p  
a n d  p r o d u c t i v e  p o p u l a c e  w i t h  e n t r e p r e n e u r i a l  s p i r i t  
t o  a c h i e v e  t h i s  d r e a m .  S h e  m u s t  b e g i n  t o  d o  t h i n g s  
w i t h  d u e  p r o c e s s  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  
E n t r e p r e n e u r s h i p  a s  a  k e y  D r i v e r  f o r  E c o n o m i c  
T r a n s f o r m a t i o n  a n d  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
W e a l t h  a n d  a  h i g h  m a j o r i t y  o f  j o b s  a r e  c r e a t e d  b y  
s m a l l  b u s i n e s s e s  s t a r t e d  b y  e n t r e p r e n e u r i a l l y  
m i n d e d  i n d i v i d u a l s .  E n t r e p r e n e u r s h i p  f r e q u e n t l y  
e x p o s e s  p e o p l e  t o  m o r e  o p p o r t u n i t y  t o  e x e r c i s e  
c r e a t i v e  f r e e d o m s ,  h i g h e r  s e l f  e s t e e m ,  a n d  a n  o v e r a l l  
g r e a t e r  s e n s e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  o w n  l i v e s .  A s  a  
r e s u l t ,  m a n y  e x p e r i e n c e d  b u s i n e s s  p e o p l e ,  p o l i t i c a l  
l e a d e r s ,  e c o n o m i s t s ,  a n d  e d u c a t o r s  b e l i e v e  t h a t  
f o s t e r i n g  a  r o b u s t  e n t r e p r e n e u r i a l  c u l t u r e  w i l l  h e l p  
t o  m a x i m i z e  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  e c o n o m i c  a n d  
s o c i a l  s u c c e s s  o n  a  l o c a l ,  n a t i o n a l ,  a n d  g l o b a l  s c a l e .  
H o w e v e r ,  e v i d e n c e  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  N i g e r i a n  
g o v e r n m e n t  h a s  s e v e r a l l y  e s t a b l i s h e d  t h e  N a t i o n a l  
S t a n d a r d s  f o r  e n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n  w h o s e  
m a j o r  o b j e c t i v e  i s  t o  p r e p a r e  y o u t h  t o  s u c c e e d  i n  a n  
e n t r e p r e n e u r i a l  e c o n o m y .  D u e  t o  t h e  v e r s a t i l i t y  o f  
e n t r e p r e n e u r s h i p  t o  h u m a n  e x i s t e n c e  a n d  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  c o n c e p t  c a n  b e  v i e w e d  a n d  
e x p r e s s e d  i n  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  s u c h  a s  
" i n t r a p r e n e u r ,  c y b e r p r e n e u r ,  p o l i t i c a l  e n t r e p r e n e u r ,  
c o - e n t r e p r e n e u r ,  r e l i g i o u s  e n t r e p r e n e u r ,  a c a d e m i c  
e n t r e p r e n e u r ,  s o c i a l  e n t r e p r e n e u r ,  t e c n o - p r e n e u r ,  
e t c  ( E m m a n u e l ,  2 0 1 2 ) .  S h e  s e e s  e n t r e p r e n e u r s h i p  a s  
t~: r e a l  i s s u e  t o  c o n t e n d  w i t h  f o r  " e v e r y  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t " .  
R u f a i  ( 2 0 1 1 )  r e c e n t l y  p r o p o s e d  a n  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  
f r a m e w o r k  t o  m a k e  t h e  s t u d y  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p  
c o m p u l s o r y  f o r  a l l  s t u d e n t s  a t  t h e  t e r t i a r y  l e v e l  a n d  
e m p h a s i z e d  t h a t  " t h e r e  i s  n o  g a i n s a y i n g  t h e  f a c t  t h a t  
e n t r e p r e n e u r s h i p  i s  t h e  e n g i n e  o f  g r o w t h  o f  a l l  
e c o n o m i e s " .  W h i l e  s m a l l  a n d  m e d i u m  s c a l e  
e n t e r p r i s e s  a l o n e  a c c o u n t  f o r  m o r e  t h a n  h a l f  o f  n e t  
j o b  c r e a t i o n  i n  m o s t  E u r o p e a n  a n d  o t h e r  d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s ,  s m a l l  b u s i n e s s e s  c o n t r i b u t e  t o  u p  t o  a b o u t  
e n t r e p r e n e u r s h i p  s k i l l s  r e m a i n  v i t a l  i n  t h e  r e a l  s e c t o r  
a n d  t h e  s u s t e n a n c e  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  i t  h a s  
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become imperative for government to pay more 
attention to this sub-sector. Government's 
recognition of this fact has led to the introduction of 
entrepreneurship study in secondary schools and 
tertiary institutions. This development will not only 
address the problem of unemployment and 
underemployment but also ensure an 
entrepreneurial human capacity for national 
development. Universities must re-orientate from 
their traditional enclaves of domesticating their 
products, to possible commercialization of some of 
their untapped research activities and findings which 
will automatically bring benefit to the general:::f;lublic 
while at the same time generating revenue for the 
institutions. That is to say, universities must move 
beyond the level of selling their product only within 
their own environment, they should rather find ways 
of commercializing their products for the service of 
mankind and their host communities. 
Methodology and Data 
This paper adopts the ordinary least square 
technique to examine the relationship between 
development of entrepreneurial studies and national 
development (proxied by human development 
index). The paper identifies the extent of financial 
literacy and financial deepening as crucia l to 'risk 
taking attitude' of potential entrepreneurs in 
Nigeria. An economy that is highly securitized 
provides the ease of access to venture capital and 
credits for entrepreneurial ventures. These variables 
are operationalized by the rate of financial 
deepening in the economy. Time series data which 
was sourced from the National Bureau of Statistics 
(NBS) and the Central Bank of Nigeria from 1986-
2010 was used for data ana lysis. 
Hdi, =-0.43+0. 188Umrt, +1.353Lirt, +0.095Fdep, 
s. 0 (0.133) (0.27) (0.261) (0.242) 
t. stat -3,235 0.6941 5.182 0.394 
P.value 0.004 0.49S 0.0000 0.242 
R2 = 0.857 Ad. R2 = 0.696; F-stat. 19.303; Sig. Level 0.000; D.W: 0.570 
Discussion 
The model specification is stated as follows: 
Hdi, =a+ fJpmrt, + /32Lirt, + /33Fdep, + f.1 
Where Hdi represents human development index; 
Umrt represents unemployment growth rate, 
Lirt is literacy rate 
Fdep represents the ratio total credit to gross 
domestic product. 
The HOI is a composite that consist three socia l 
indicators: life expectancy, adult literacy and years of 
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schooling, and real GOP per capita (Jhingan, 2003; 
Todaro and Smith, 2009) 
Results and Findings 
The regression result presented below confirms the 
model's a-priori expectations with respect to the 
relationship between the explanatory variables and 
the dependent variable. A one unit increase in the 
human development index (unemployment rate and 
poverty) can be influenced by 135% increase in 
literacy rate and 9% increase in credit availability to 
potential entrepreneurs. The literacy rate variable is 
significant at 1%. The Explanatory power of the 
regression model (R2) is moderately high at 73% 
suggesting that about 73% variation in the 
dependent variable is attributable to entrepreneurial 
variables proxied in the model by literacy rate, 
unemployment rate and rate of financial deepening. 
This i.s confirmed by the significance of the joint 
influence test (F-test ) at 1%. The standard error of 
the regression is very low at 0:04527. However, the 
data possesses elements of serial correlation 
following the non-significance of Durbin-Watson 
statistics. The Findings from the regression result 
indicate that the increasing poverty rate in Nigeria is 
positively related to the inability to improve the 
knowledge of entrepreneurship and low credit 
availability to potential entrepreneurs. Knowledge 
and support for ent repreneurship is needed to help 
the average Nigerian to be creative and realize 
his/her enterprising spirit for self reliance. 
Conclusion 
This paper has explored the st rategic role of 
entrepreneurship as an agent of economic 
transformation and national development. The role 
and importance of entrepreneurship is visible in 
employment generation, wealth creation, 
stimulation of indigenous entrepreneu rship, 
promotion of entrepreneurial spirit and culture, 
reduction of crime, economic and national 
development. The paper has suggested that without 
having entrepreneurship discipline inculcated in the 
Nigerian citizen the quest to become one of the top 
20 countries in 2020 might be a mirage. The 
regression results attest to the important of driving 
entrepreneurial skills with necessary financial 
support. The strategic role of entrepreneurship as an 
agent of economic transformation in the society 
must be seen visibly in employment and wealth 
generation, stimulation of indigenous 
entrepreneurship or promotion of entrepreneurial 
culture. The Nigerian government must create the 
'  7 t f r  
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N i g e r i a n  J o u r n a l  o f  B u s i n e s s  a n d  E n t r e p r e n e u r s h i p  R e s e a r c h  
e n a b l i n g  e n v i r o n m e n t  t o  n u r t u r e  e n t r e p r e n e u r i a l  
d e v e l o p m e n t ,  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e q u i r e d  
a g e n c i e s  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  s u c h  a s  a n  
e f f i c i e n t  s e c u r i t i z a t i o n  p r o g r a m m e  t o  s m a l l  a n d  
m e d i u m  s c a l e  e n t e r p r i s e  o p e r a t o r s  o r  
e n t r e p r e n e u r s .  T h o u g h  g o v e r n m e n t  h a s  m a d e  s o m e  
p r o v i s i o n  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  t h e  e n t r e p r e n e u r s  
r e c e n t l y ,  t h e r e  i s  s t i l l  a  h i g h  r a t e  o f  f i n a n c i n g  g a p  f o r  
t h e  r e q u i r e d  e n t r e p r e n e u r i a l  r e v o l u t i o n  a s  i s  i n  o t h e r  
e m e r g i n g  a n d  a d v a n c e d  e c o n o m i e s .  T h e  m i s s i n g  
l i n k s  t o  s u c c e s s f u l  e n t r e p r e n e u r s h i p  c a n  a l s o  b e  
i d e n t i f i e d  a s  t h e  l o w  l e v e l  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  
c o m p e t e n c i e s ,  d e f i n e d  a s  t h e  c l u s t e r  o f  r e l a t e d  
k n o w l e d g e ,  a t t i t u d e s ,  a n d  s k i l l s  w h i c h  a n  
e n t r e p r e n e u r  m u s t  a c q u i r e  o r  p o s s e s s  t o  e n a b l e  h i m  
p r o d u c e  o u t s t a n d i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  m a x i m i z e  
p r o f i t  i n  t h e  b u s i n e s s .  T h e s e  e n t r e p r e n e u r i a l  
c o m p e t e n c i e s  a r e  t h e  c r i t i c a l  s u c c e s s  f a c t o r s  t o  
e n t r e p r e n e u r s h i p ,  a n d  t h e y  d e s e r v e  s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n  i n  e n t r e p r e n e u r i a l  k n o w l e d g e  
t r a n s m i s s i o n  p r o c e s s .  T h e  n o v e l t y  o f  t h e  
e n t r e p r e n e u r i a l  s t u d y  i n  u n i v e r s i t i e s  w i l l  n o t  o n l y  
s u p p l y  t h e  n a t i o n  w i t h  e n t r e p r e n e u r s h i p  w o r k f o r c e  
f o r  b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  b u s i n e s s e s ,  b u t  a l s o  i n  
d i s s e m i n a t i n g  i n n o v a t i o n s  t h r o u g h  t h e  s t u d e n t s '  
r e s e a r c h  a c t i v i t i e s .  
R e c o m m e n d a t i o n s  
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e ;  
( i )  G o v e r n m e n t  s h o u l d  a l s o  e n c o u r a g e  P u b l i c  
P r i v a t e  P a r t n e r s h i p  i n  t h i s  p r o j e c t .  l i k e  
t h e  s u c c e s s  i n  t h e  P P P  a r r a n g e m e n t  i n  
h o s t e l  a c c o m m o d a t i o n  f o r  t e r t i a r y  
i n s t i t u t i o n s ,  e x p e r t s  i n  e n t r e p r e n e u r i a l  
s t u d i e s  a n d  e n t r e p r e n e u r s  w h o  h a v e  
m a d e  m a j o r  b r e a k t h r o u g h s  s h o u l d  b e  
a l l o w e d  t o  c o m e  i n  a n d  t e a c h  s t u d e n t s  
s o  a s  t o  e a s e  t h e  b u r d e n  o f f  
g o v e r n m e n t .  
( i i )  A l l  s t a k e h o l d e r s  m u s t  e n c o u r a g e  t h e  
p r o p o s e d  i n t r o d u c t i o n  o f  
E n t r e p r e n e u r s h i p  s t u d y  a c r o s s  f a c u l t i e s  
a n d  d e p a r t m e n t s  a s  g e n e r a l  c o u r s e s  i n  
u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y .  
( i i i )  N i g e r i a n  u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  b e  r e p o s i t i o n e d  
t o  b e c o m e  c e n t e r s  o f  e x c e l l e n c e  b y  
e q u i p p i n g  o f  t e c h n i c a l  e n t r e p r e n e u r i a l  
l a b o r a t o r i e s .  T h i s  w i l l  h e l p  N i g e r i a  t o  
j o i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  n a t i o n s  t h a t  
h a v e  f o u g h t  u n e m p l o y m e n t ,  p o v e r t y  
a n d  o t h e r  s o c i a l  v i c e s  t h r o u g h  
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s t r e n g t h e n i n g  o f  s m a l l  s c a l e  
b u s i n e s s e s , .  
( i v )  A l l  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  i n  t a k i n g  
e n t r e p r e n e u r s h i p  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  
o f  s c h o l a r s h i p  f o r  p e r f o r m i n g  s t u d e n t s  
s o  a s  t o  e n a b l e  t h e m  f o c u s  i n  t h a t  
d i r e c t i o n  
( v )  S t a r t - u p  l o a n s  s h o u l d  a l s o  b e  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  g r a d u a t e s  w h o  h a v e  a  
b u s i n e s s  i d e a  s o  a s  t o  e n c o u r a g e  t h e m  
t o  s t a r t  s o m e t h i n g  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
g r a d u a t i o n .  
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